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: ( 1) 变更发放般利政策 ; ( 2) 改变销
售 利润率
; ( 3) 改变资产周转率 ; (4 )发行债券回购股































































































如果在 1 9 6 0一 1 9 8 0 年中统计研究其风险
报酬率是在 3%一 5 %范围内
。






























个别公司风险报酬率 R Z 与
贝塔系数 日的关系为
:
R Z = R l (俘一 l )

























































































































































































































































































当注意抓住 主要的因素 (如 利息率
、
资产利润率
、
股
价 )
,
才能选择最佳的负债权益比
。
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